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1 Ce livre aborde les problèmes (déjà très documentés) inhérents au mode de croissance
urbaine nord-américain, à savoir, d’une part, le grignotage diffus des espaces ruraux
périurbains par la croissance des banlieues résidentielles structurées par et pour les
classes moyennes automobilistes et, d’autre part, la dégradation et l’appauvrissement
des  espaces  urbains  centraux,  notamment  marqués  par  l’existence  de  friches
industrielles en attente de re-développement. Il n’est pas question ici d’un ouvrage de
référence proposant une approche vraiment novatrice ou d’une synthèse fouillée de ces
questions, plutôt d’un survol des problèmes urbains contemporains documenté par une
étude de cas de l’Etat de l’Ohio, comme le titre du livre ne l’indique pas.
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